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Cover Legend: Surface representation of the West Nile virus MTase structure, with amino acids E34, R84, E149, and E218 indicated in red. Please see
the article by H. Dong et al. in this issue.
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